RRS Discovery  Cruise 249, 19 Aug-10 Sep 2000. History of sedimentation in the Gulf of Cadiz: investigations with the SOC giant piston corer by Weaver, P.P.E.
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GRID NO.  1
Figure 1.  Discovery 249 Cruise Track                         
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